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定义 1 假设 Θ 为非空集合，P（Θ）表示 Θ 的幂集。 Pos
是从 P(Θ)到实数集的函数。 如果 Pos 满足以下条件
（1）Pos{Θ}=1；（2）；Pos{准}=0；






定义 2 假设 ξ 为一从可能性空间(Θ，P（Θ），Pos)到实直
线 R 上的函数，则称 ξ 是一个模糊变量。 它的隶属函数可由
可能性测度 Pos 导出，即
u(x)=Pos{θ∈Θ|ξ(θ)=x}，x∈R
















为模糊变量 ξ 的期望值 (上式右端中两个积分至少有一
个有限)。
设 ξ 为 离 散 型 模 糊 变 量，其 隶 属 函 数 为 u(x)=μi，i=1，2，




























定义 5 如果 ξ 是从可能性空间(Θ，P(Θ)，Pos)到 n 维欧
几里德空间的函数，则称 ξ 是一个模糊向量。
定 理 1 数 组 (ξ1，ξ2，…，ξn)是 一 个 模 糊 向 量 ，当 且 仅 当
ξ1，ξ2，…，ξn 是模糊向量。














步骤 1: 置 e=0；




步骤 5：如果 x≥0，则 e←e+Cr{f(ξ)≥x}，其中









步骤 7：重复步骤 4 至 6 共 N 次；
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在准则层因素 Ui 下，子准则层因 素 为{ui1,ui2,… ,uim},i=1，
2，…，n。 显然，每个因素 Ui 决定它的下一层次因素的数目不
一定相等；即不同的 i，可有不同的 m。 子准则层因素 uij(j=1，







因素 Ui 的权重为模糊变量 Wi(i=1，2，…，n)，由步骤(3)得




















可 以 用 “Very
Low” “Low” “Fair”
“High” “Very High” 来
表示模糊变量 （简记为
VL、L、F、H、VH）， 由 专
家 和 经 验 可 以 把 这 五
个 模 糊 变 量 用 三 角 模
糊 变 量 来 表 示 。 因 此
VL、L、F、H、VH 可 以
分 别 记 为 (0,0,0.1)、
（0.05,0.25,0.45）、（0.3,0.5,0.7）(0.55,0.75,0.95)(0.9,1,1)。
（2）三 个 技 术 创 新 企 业 A、B、C 在 子 准 则 层 因 素 下 的 模
糊变量如表 1 所示。
(3) 按照本文第 2 部分介绍的步骤 3 和步骤 4 计算各个
技术创新企业的期望值。 利用第 1 部分介绍的模糊模拟方法
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表 1 3 个技术创新企业子准则层的模糊变量
子准则层因素
R&D 投入程度
非 R&D 投入程度
创新战略的可行性
创新机制的有效性
自主创新产品率
专利拥有数
技术扩散效率
设备水平先进程度
工人技术等级适应性
标准化程度
管理体制的适合度
市场了解化程度
分销网络化程度
图 1 企业技术创新能力的评估指标体系
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